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Viikin tiedekirjaston esitelmän piti Raisa Iivonen. Lisäksi esillä oli kolme 
posteria.  
Raisan esitelmä eläinlääketieteen ryhmän istunnossa käsitteli 
mentorointia("Mentoring in the Viikki Science Library Case"). Seminaarin 
osallistujajoukossa oli mm. italialaisia, unkarilaisia, saksalaisia sekä 
pohjoismaalaisia eläinlääketieteellisten kirjastojen kirjastonhoitajia.  
 
Raisan esitelmä oli syntynyt Helsingin Yliopiston kirjastojen 
mentorointiohjelman tuloksena. Raisa oli keskittynyt vertaisparinsa kanssa 
hiljaisen tiedon siirtämiseen. Hän kysyikin, kuinka saada siirtymään 
eläinlääketieteenalan kirjastonhoitajan erikoistaitoja seuraavan sukupolvelle. 
Uusi ajatus ryhmämentoroinnista voisi Raisan mielestä olla käytettävissä 
globaalisti eläinlääketieteen kirjastonhoitajien kesken. Verkosto heillä on jo 
olemassa, ja mentorointi voisi olla virtuaalista.  
Posterinäyttelyn paikka oli aurinkoisella sisäpihalla, jossa oli oikein mukava 
tutkia osallistujien ajatuksia. Viikin tiedekirjaston posterien aiheet olivat:  
• Pharmaceutical and veterinary information services in Viikki Science 
Library 
• Assurance of the quality of user education in Viikki Science Library 
• Student feedback on teaching information retrieval 
Posterit oli asetettu vierekkäin ja ne herättivät huomiota muiden joukossa. 
Monet ihailivat Helsingin Yliopiston asettamaa ulkoista ilmettä. Monet 
konferenssivieraat pysähtyivät keskustelemaan postereiden sisällöstä, ja kaikki 
varaamamme oheisaineisto meni kuin kuumille kiville. 
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